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La presente investigación tiene como título “La expresión corporal en infantes de 4 
años del distrito de Puente Piedra, 2015”, tiene como objetivo general determinar 
cómo es la expresión corporal en los infantes de 4 años, su método es 
observacional, tiene una población de 160 infantes del distrito de Puente Piedra, su 
diseño es no experimental transversal, descriptivo simple, de igual manera para 
recoger los datos requeridos se empleó una ficha dicotómica. Para el análisis y 
obtención de los resultados, se hizo uso del programa spss y se realizó distintas 
pruebas de medición estadística, para determinar y representar mediantes tablas y 
figuras la expresión corporal en la muestra seleccionada. Finalmente, los resultados 
obtenidos dieron a conocer que el 45% de los infantes se encuentran en un nivel alto, 
llegando a la conclusión que los infantes de 4 años del distrito de puente piedra se 
encuentran en un nivel alto de la expresión corporal. 
 















This research is titled “body expression in infants 4 years the district of Puente 
Piedra, 2015” general objective is to determine how body language in infants 4 years 
is observational method, with a population of 160 children in the district of Puente 
Piedra, its design in not experimental cross – descriptive simple, just as I collect data 
for a checklist was used as an instrument. For analysis and obtaining results, use was 
made of spss and other statistical measurement test was conducted to determine and 
represent by tables and figures bodily expression in the selected sample. Finally, the 
results were announced that 45% of infants are at a high level, reaching the 
conclusion that infant 4 years stone bridge district are at a high level of body 
expression. 
Keywords: expression, movement, communication. 
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